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Namık Kemal'in Yaşadığı Devir
Emin Hefçimgil
Büyük vatanperver Namık Kemalin doğumunun yüzüncü yılı 
bütün yurtda tes’id edildi, Yakın zamanlar tarihimizin bir kalıra 
manı, vatan şairi ve hürriyet mücahidi olan Namık Kemal, çok 
buhranlı bir devirde yaşadı. En büyük vak’aları gördü, istibdatta- 
riyle bütün memleketi inleten hükümdarlarla mefkuresi uğurunda 
hiç çekinmeden çarpıştı. Namık Kemal doğduğu sıralarda tanzi- 
mat ilan olunmuş, devlet yeni bir şekle bürünmüştü. Memlekette 
yenibir idare sistemi başlamış birçok ıslâhat yapılmıştı. Tanzimattan 
sonradır ki, Türk milletinde garp medeniyetine doğru devamlı bir 
hareket başlamış ve birçok yenilikler birbirini takip etmiştir.
fakat devletin esaslı bir inkılâp yapmaktan çekinmesi, birçok 
yeniliklerin ancak kopye olarak alınması, yabancı devletlerin iş­
lerimize karışmaları, Türkten başka unsurların isyanları ve harp­
ler istenildiği gibi kuvvetlenmemize manî oldu. Tanzimat memle­
kette şu neticeleri vermişti :
Avrupa devletleri siyasî sahada osmanlı devletine yardım 
etmeye başladılar. İngiltere Hind yolunun başka bir devlete kap­
tırmamak için, Fransa İktisadî imtiyazları için,' Avusturya ve Rus 
ya ise hazan menfaatleri için yardım ediyorlardı. Bu sebeblerden 
Melımed Ali paşanın isyanında ilk zamanlarda Fransa hariç, Rus 
ya ve İngiltere bizimle bir idiler. Daha sonraları Kırım harbinde
Rusyaya karşı büyük devletler, Osmanlı devletini himaye etmiş 
lerdi.
Dahilî idaremizde yeni daireler kurulmuş, kanunlar yapacak 
meclisler açılmıştı. Yapılan istikrazlarla memlekete ecnebi serma­
yesi girmişti. Maatteessüf alınan borçlar ordu ve donanmaya sarf 
edilen para hariç, saraya zevk ve sefaya harcanmıştı. Tanzimatla 
memlekete hukukî müsavat gelmiş, lıırıstiyan ve müslümaıı farkı 
kalmamıştı. Kıyafet ve hayat tarzında ehemmiyetli değişiklikler
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olmuş, yeni mektepler açılmıştı. O zamana kadar edebiyatımız 
şark tesirinde iken, garp edebiyatı örnek tutulmuş, gazetecilik de 
esaslı bir şekilde yerleşmişti. Bu sırada hükümdar bulunan Abdiil- 
[. mecit pek çok israflarda bulunuyor, yapılan suiistimalleri görmi- 
yordu. Vilâyetlerdeki idaresizlik ise hemen hemen değişmiş değil­
di. Balkanlarda Rus propagandası bütün şiddetile hüküm sürüyordu
sık sık isyanlar çıkıyor, devletler bunlara miidahele ediyorlar ve 
yapılmakta olan ıslâhata engel oluyorlardı.
Arıgel hart eserinde « 1856 » ıslâhat fermanı hırıstiyanlar için
daimî bir mutalebat, müslümanlar içinde bostan korkuluğu hizme­
tini görmekte idi. » diyor.
Memleketin sürüklendiği tehlikeyi gören bir kısım münevverler 
ve askerler çareyi Abdülmecidi hâl etmede gördüler. Bu hâl işi, 
daha eski devirlerde gördüğümüzden farksızdır. Hükümdarı tahtan 
indirmekle vaziyet düzelecek, israf ve idaresizliğin önüne geçile­
cekti. Bu maksatla hareket edenleri veliaht Abdiilaziz de teşvik 
ediyordu. Tarihimizde kuleli vak’ası adını alan bu hadiseyi 
hükümet haber almış, bu işi yapmak isteyenleri tevkif ederek, 
kuleli kışlasında muhakeme ve idamlarına karar vermişti. Sonra­
ları idamdan vaz geçilerek nefyolunmuşlardı. Bunların arasında 
Siileymaniyeli şeyh Ahmed efendi de ( Magosaya ) sürülmüştü. 
Namık Kemal Magosa zindanında bu zatla tanışmış ve ondan mek­
tuplarında sitayişle bahsetmiştir. Abdülmecid bu vak’adan bir iki 
ay sonra öldü. Yerine kardeşi Abdiilaziz geçti. Saltanatının ilk 
devirlerinde Abdiilaziz ordu ve donanmaya fazla ehemmiyet verdi.
Askeri, sahada Avrupa devletleri kuvvetimizi söz önünde tutmak 
mecburiyetinde kalıyorlardı.
Fakat ağabeyini israfla tenkit eden Abdiilaziz daha fazla borç 
almaya ve lüzumsuz yere para sarf etmeye başladı. Dahildeki 
idaresizlik devam ediyor. Girid, Sırbistan, Karadağ ve Hersekde 
isyâıılar çıkıyordu. Bu sırada Romanya devletlerin müdahelesi
yüzünden bir prenslik olarak teşekkül etti. Her Avrupa devleti 
bir hırıstiyan milleti tutuyor ve Bâbıâliyi sıkıştırıyordu.
İşte memleketin kurtuluşunu, devlet idaresinde aramaya başla­
yan münevverler faaliyete geçtiler. Bunların arasında Namık Ke­
mal bey de vardı. Meşrutî bir idare kabul ettikten sonra hiç bir
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iş yapılamazdı. Fakat Bâbıâli ve hükümdar meşrutî bir idareye 
katiyen taraftar değildi. Osmanlı münevverleri 1848 ihtilâllerinde 
kurulan cemiyetleri esas tutarak yeni osmanlılar cemiyetini kur­
dular. Bu cemiyet 1865 senesinde kuruldu. Maksadı meşrutî bir 
idare tesis etmek, Osmanlı devletini teşkil eden milletleri kardeş­
çe bir arada yaşatmaktı. Cemiyeti haber alan hükümet bu genç 
leri takibe başlayınca Ziya paşa, Namık Kemal bey ve Ali Suavi 
efendi Avrupaya kaçtılar. O sırada Parisde bulunan Mısırlı Mus­
tafa Fazıl paşa kaçardan yanına getirterek bir genç Türkiye 
fırkası kurdu. Bu maksatla gazeteler çıkartarak memlekete sok­
tular. İstanbul, İzmir, Selanik gibi münevverlerin bulunduğu 
şehirlerde meşruti idare lehine bir temayül başladı.
Yine bu sıralarda Fuad ve Ali paşalar ölmüş, Abdulaziz ser 
besi kalmıştı. He istediğ' i yaptıracak bir adamı Mahmut Nedim 
.¡edan getirdi. Rusyaya taraftarlığiyle meşhur olan bu 
adam, Abdülazizi ve Rus elçisi Jeneral Ignatyefı memnun et­
mekten başka bir şey düşünmüyordu. Hatta Rusyanın Balkanlar­
daki emellerine kolaylıklar bile göstermeye başladı. Valileri sık 
sık değiştiriyor, ozamanın tâbiri ile köşe kapmaca oynatıyordu.
Devletin bütün işleri bozulmuş, bilhasse maliye iflas etmek 
derekesine düşmüştü. Bu sıralarda Mahmut Nedim paşa tanzim 
ettiği büdçede (3) milyon lira fazla varidat gösteriyor, diğer taraf 
tanda maliye nezareti Galata saraflarından 1,600,000 lira istikraz 
eylediğini ilân ediyordu. Devletin bütün dahilî ve haricî borcu 
| 138,674,780 J lira ve bu borcun bir senelik faizi de [ 8,457,485 J 
lira idi. Nihayet o yıllık devletin geliri ise [27] milyon lirayı bu­
luyordu. Sadrıâzâm Mahmut Nedim paşanın halk arasında artan 
itibarsızlığı ve idaresizliği Abdülazizin gözüne çarptı. Medrese 
talebelerinin derslerini tatil ederek ayak anmları üzerine Mah­
mut Nedim paşayı azil ve yerine Midhat paşayı sadarete getirdi.
Namık Kemal [ Ah kedim, vah kedim ] mizahi şirile Mahmut 
Nedim paşayı anlatır. Sedaretteki bu talıavvül hariçde ve dahilde 
okadar iyi karşılaııdıki, üç gün içinde bâbıâliye 2000 den fazla 
telgraf geldi.
Az bir zaman sonra ordu ve donanmanın iştirakile Abdulaziz 
hâl olundu ve yerine beşinci Murad geçirildi. Beşinci Muradın 
akıl muvazenesi bozuk olduğundan (93) gün hükümdarlıktan son-
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ra hâl olundu. Yerine ikinci Abdülhamit geçti. Abdülhamit tahta, 
geçmeden evvel genç osmanlıların başında bulunan Mithat paşa 
ya meşrutiyete taraftar bulunduğunu ve ilân edeceğini vâdetmişti. 
Kanunu esasiyi hazırlayan komisyonda Namık Kemal bey ve Ziya 
paşa da vardı. Belçika ve Fransa kanun esasisi esas olmak üzere 
hazırlandı. Abdülhamit hükümdara bir hak bırakılmamış diyerek 
113 üncü maddeye bir ilâve yapılmasını istedi. Namık Kemal bey 
re Ziya paşa buna itiraz ettiselerde Midlıat paşa kabul etti ve 
bu maddenin ilk kurbanı da kendisi oldu.
Bu esnada Sırp ve Karadağ meselelerini büyük devletler ken 
di aralarında hâlletmek için İstanbulda bir konferans toplamış 
lardı. Osmanlı devletinin idare merkezinde ve yine bu devletin 
bir, iki vilâyeti için toplanmalarına rağmen aralarına bir osmanlı 
murahhası almaya bile tenezzül etmemişlerdi. Hariciye nazırı 
Saffet paşa tersanede konferansı açarken, top sesled de bütün 
memlekete meşrutiyeti ilân ediyordu. 23 / Biriııcikânun /1876. işte 
Namık Kemalin yaşadığı devir kısaca, budur... Vak’alar, hadiseler 
ve mücadelelerle dolu bir devir...
Namık Kemal < Dönersem katibeyim millet yolunda bir azi­
metten » demiş, ve bu sözünden asla dönmemiştir.
38 Ay Magosa zindanındaki hapsi, Abdulhamidiri onu bir yer­
den diğer bir yere sürgün olarak gezdirmesi büyük vatan şairini 
yıldırmamıştır. Herkes Abdı'ilhamidin ismini bile ağıza almaya 
çekinirken o, hiciv etmiştir. Bu kadar fedakârlığı yapan ve az­
minden dönmeyen Namık Kemal kendisinden sonra gelenlere 
daima bir miirşid olmuştur. İkinci meşrutiyet ( 23/ Temmuz/1908) 
inkılâbını yapan ve Türk İstiklâl mücadelesini başarıp Cumhuri­
yeti kuran büyüklerimiz de hep Namık Kemalden müteessir olmuş 
ve ilham almışlardır.
Namık Kemal Sönmeyen Bir Volkandır.
Emin Hekjmgil
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